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Memento homo
Acuérdate, hombre, que eres polvo y en polvo 
te convertirás: Es un principio en que convienen 
hasta los sabios del paganismo, que el principal 
estudio de la vida, debe hacerse en la escuela de la 
muerte, y que es imponible vivir conforme á la 
razón, y mantenerse en una virtud sólida y cons­
tante si no se aprovechan sus lecciones.
Por eso la iglesia, madre arnantísima, cuando 
vé á sus hijos más distraídos y seducidos poi el es­
píritu del mal, cuando el hombre fuera de sí se 
arroja en brazos de los placeras; y pretenda al­
canzar la felicidad, entonces le dice «Memento,
horno.... que eres polvo y en polvo te convertirás.
Y están elicaz este recuerdo, que sólo su medita­
ción ha bastado para apartar de la senda del mal, 
& muchísimos.
Una sola lección que dió la muerte desde el po­
drido cadáver de la emperatriz Isabel, fue bastante 
para que San Francisco de Borja, renunciando las 
grandezas del mundo, se retirase al desierto del 
claustro, á imitar el ejemplo de San Ignacio de 
Lo y ola. Otra lección que dió á Santa Margarita de 
Norton a desde el fétido cadáver de su amante, fue 
Aliciente para convertirla de una mujer escanda­
losa en un dechado do honor y de pureza. Otra 
Acción terrible dada á San Bruno, desde el cadáver 
del infeliz doctor de la Sorbona, le hizo renunciar 
^ sus esperanzas, y retirarse al silencio de las mon­
onas. Sería interminable si hubiese de referir las 
Conquistas de almas que ha hecho la muerte para 
d cielo, enseñando la inconstancia de los bienes 
del mundo, la falsedad de sus glorias, la mentira 
de sus gi andezas.
Los mismos paganos no tenían otros argumen­
tos más apropósito que las lecciones de la muerte 
í>ara contenerse dentro de la ley natural.
Los egipcios recomendaban la sobriedad, po - 
Pernio en los banquetes sobre la mesa una calave- 
]a y diciendo á los convidados: «Mirad esa triste 
jciagen y acordaos que tal vez hoy mismo caeréis 
°ajo los golpes de su hierro. Saladino príncipe 
^i'raceno, mandó llevar su mortaja por toda la 
Ruciad y un pregonero iba diciendo: «Esto es lo 
de sus riquezas se lleva consigo un monarca 
^Vande». Eos indios llevaban los esposos el día de 
bodas, al cementerio y abriéndoles los sepa i- 
<'í'l,lS los mostraban los cadáveres para que esta 
Ví'"'la lea contuviese en sus deberes.
La esta manera hallo en todas las historias, que 
' °s gentiles querían ser humildes y sobrios ó 
°nvencer de que lo fuesen ios demás, no tenían 
(1g °8 ar&umentos más a pro pósito que las lecciones. 
^ L muerte. Y es porque si bien estaban aparta 
to,8d?^ verdadera revelación, sentían por instin- 
^Natural lo que nosotros tenemos por dogma de 
iUl&6Ura fe, la cual nos enseña que para conser 
la vida es preciso no hacerle traición á Dios. 
■* fuerte os dice: «Caeréis bajo mi guadaño si 
al Señor,.
Corto de talla
Le cortísima estatura 
Carrito Jimén z 
Va las) Milímetro, un quídam 
° tnás chico de lo breve;
Uu epítome de hombre,
P^i'a mirado coa lentos
de aumento, un tapón de alberca, 
que metido en los belenes 
de la Bolsa, claro está 
que jugó á la baja siempre, 
el microbio de un microbio 
en tierra liliputiense; 
quien quiera achicarle más 
que le recorte, si puede.
Harto de su pequenez 
que le molestaba á veces 
porque muchos en la calle 
le pisaban, por no verle, 
siguió diversos sistemas, 
tomó drogas diferentes, 
sin que en carnes aumentase 
ni en estatura creciese.
Una mañana cayó, 
por azares de la suerte, 
cierto librillo en sus manos 
y palideció al leerle 
porque se expresaba así 
en visibles caracteres:
El dolor nos hace grandes.
Cerró Curro incontinenti 
el libro y gritó gozoso:
—Ya aprendí como se crece.
Marchó á ver á un odontólogo 
(dentista, si ustedes quieren) 
y después de la antesala 
ó espera correspondiente, 
entró en el despacho y dijo 
muy fino: —Usted me dispense 
por la molestia. Aquí vengo 
á que usted me saque un diente.
—¿Y cual va á ser caballero? 
—Cualquiera. El que usted encuentre 
más íirme.
— No le comprendo.
—Con tal que tire usted fuerte 
y me haga usted mucho daño
aunque la encía se lleve, 
me es igual.
—¿Está usted loco?
—Estoy cuerdo felizmente; 
pero soy tan chiquitín 
que me da vergüenza verme, 
y usted puede hacer que crezca.
—¿Que yo puedo?
- Usted apriete 
el hueso con el gatillo 
hasta que me ponga verde 
de puro dolor.
—¿Y qué?
—Lea usted el libro esto 
que así lo dice muy claro 
en tipo elzevir del nueve.
Entérese usted.—El hombre 
por el dolor se engrandece.
íermín Sacristán.
| ....................... ....... ......... ---------------------- --------------------
1 Líos ladrones de Iglesias
INTENTO DE FUGA| -
Gracias á la activa vigilancia del Jefe de la Cár- 
j cel de este partido D. Hilario Cerezo y del vigila n- 
| te Alfonso Ratero, quienes desde que ingresaron 
| en la Cárcel los famosos presos, no dejan un ins­
tante de estar á la vista por la calidad de los su­
jetos, no se han evadido como intentaron la noche 
del domingo último.
La Cárcel como repetidas veces hemos denun­
ciado desde estas columnas, no reúne condición 
) ninguna, además de ser antihigiénica y constituir 
i un foco permanente de infección, no tiene condi- 
j ción de seguridad, ni aún para incomunicación, 
I siendo un peligro grave el tener en ella procesados 
1 de gran responsabilidad.
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EU ESTADO
Debe el Estado fomentar y difundir la 
enseñanza agraria; para ello es preciso.
—La creación en todas las provincias y 
en la misma forma que los Institutos, de 
Escuelas Agrícolas con personal facultativo 
docente, dotando de los elementos neuesa - 
rios para ello (pues de esto se resienten 
muchas).
=Que en estas Escuelas al igual de las 
de Francia que hemos señalado, se dé la 
enseñanza de todos los cultivos y con es­
pecialidad los que son más necesarios en 
ella.
==Que en ellas se forma el personal técni­
co y práctico con el rigorismo que se hace 
en la Escuela General de Agricultura en la 
Moticloa, para constituir el cuerpo do 
Maestros Agrícolas (ó como se les titule) 
que serán ios encargados de difundir 
después por villas y aldeas sus conocí - 
miento**.
=Que se obligue á los Municipios de 
cierto vecindario á establecer las escue­
las, granjas primarias; y á agruparse á los
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que facilitan planta bastante más ecouó 
mica que los viveristas particulares y so­
bre todo con la garantía necesaria, pero 
éstas, por dificultades económicas ó por 
otras causas, no han respondido por com­
pleto á las necesidades de teda una pro­
vincia.
Fijándonos en la de Valladolid (pasa­
mos en silencio lo ocurrido en sus princi­
pio-) y sólo hacemos historia desde que so 
puso a! frente persona tan competente 
como su actual Director, D. Lorenzo Ro­
mero, quien con un cariño y con interés 
especial, se dedicó á dotar á la Provincia 
de un vivero modelo. En 1907, se planta­
ron diez y ocho mil pies próximamente de 
algunas variedades, vendiéndose aquel año 
una pequeña cantidad de barbados fran­
cos, que produjo 599 pesetas. En el pasado 
1910 por las inundaciones sufridas en el 
vivero á causa de las libraciones del canal, 
ge vendió una corta cantidad de injertos 
barbados. En el año actual subió la venta 
á 35.000 y para el año actual, se han plan­
tado 200.000 injertos que son los que más- 
piden los viticultores, de éstos seguramenó 
te no podrán sacarse más que unes 1 C0
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Parece ser que en la noche del domingo des­
pués de la requisa y hecho el cacheo diario, el Jefe 
Sr. Cerezo percibió ruido sordo y extraño, subie­
ron á la habitación de los presos y nada notaron, 
pero a-vastados en sitio conveniente, se cercioró 
de qut- pretendían hacer un escalo.
Registrados nuevamente, encontraron en el pe­
tate entro la paja una soga de seis metros, tejida 
con pedazos de sacos viejos, suelas de alpargatas > 
tan hábilmente tejida que no la haría mejor el 
más hábil cabestrero, pues á pesar de su delgadez, 
sostiene muy bien el peso de dos hombres, con el 
pasador de la cama ó camastro, hicieron un esco­
plo que afilaban en la baldosa y además tenían un 
clavo que era el que le sujetaba á la pared.
Después de ser interrogados por el Sr. Juez de 
Instrucción, se les puso en el calabozo con grillos 
y cadenas.
De manera que por lo visto querían testimoniar 
con hechos prácticos aquello que con tan gran 
descaro decían al declarar «que no sería tampoco 
el último robo 3.
El Jefe y vigilante de la Cárcel, están siendo 
objeto de merecidos elogios por tan importante 
servicio, al que unimos el nuestro, pues nos consta 
el gran trabajo que so han impuesto para vigilar á 
tan buenos pajarracos.
------ -----------------------eeseee------------------------------
SORTEO DEL ¿CTDAli REEMPLAZO
Núm. 1 Leoncio Antonio Vallejo.
» 2 Mariano Antón Mira val les.
» 3 Wenceslao Poza Concejo.
* 4 Felipe Gutiérrez Santa María.
» 5 Gregorio Platero Martín.
> 6 Juan Cano Para.
» 7 Santiago Sinabas Perucha.
> 8 Tomás Arranz López.
> 9 Julián de la Puente Burgueño*
» LO Saturnino Sobrino Millán.
» 11 Félix Salinero Arranz.
» 1Ú ¡Juan Frías Martínez.
» 13 Victoriano Lerma Rodríguez.
> 14 Aniceto Diez Frutos.
» lo Pedro Jorge Redondo.
» 16 Celestino López González.
■» 17 Eladio Cano Antón.
» 18 Aniceto Redondo Arranz.
» 19 Juan Novo Zarza.
» 20 Antonio Ramos Cabestrero.
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120.000 que segurunen te se arrebatarán 
dé las manos, porque se necesitan algunos 
cientos de millares para atender á las de la 
provincia, de manera que aunque el per­
sonal del vivero quiera, no podrá atender 
á las necesidades de la provincia.
También tenemos que lamentar de la 
manera que se hace el reparto en algunas 
provincias (y esto no esculpa del personal 
facultativo) donde las plantas se dan al que 
mejores amigos políticos tiene, á muchos 
que no las han plantado después y á otros 
que han comerciado con ellas y han ido á 
parar á algunos viveros.
No hacemos cargos á nadie, señalamos 
el mal para que se evite.
Creemos que para que todo el que ne­
cesite plantas la adquiera buena y con ver 
dadera garantía, los actuales viveros re­
gionales ó provinciales, deberán tener mu­
chas muchísimas cepas madres de todas las 
variedades para facilitar estaquillas y bar­
bados, limitando el número de injertos 
barbados á los necesarios para los prácti­
cos experimentos y enseñanza.
Los municipios, sociedades agrarias ofi­
ciales y los particulares que tuvieran vive-
Núm. 21 Valeriano Núñez Zarza.
» 22 Leoncio Sauz Repiso.
> 23 Julio Núñez Rodríguez.
» 24 Matías Samaniego Calvo.
» 25 Lorenzo Ojosnegros Rojo.
* 26 Nazario García Matanza.
> 27 Emilio Maroto Arranz.
» 28 FernandoGutiórrezdeia Fuente
» 29 Santiago Manso de las Heras.
» 30 Angel Samaniego Benito.
* 31 Félix García Barbolla.
> 32 Matías Salvador Aparicio.
» 33 Frutos Orrasco Iglesias.
» 34 Tomás Aguado González.
» 35 Germán Agu ido Curiel.
» 36 Valentín Melero Redondo.
* 37 Gabriel Bena vente Alonso.
» 38 Eugenio Izquierdo Platero.
» 39 Pablo Frutos Sayón.
> 40 Maximino Casado Rodríguez.
» 41 Isidro González Rodríguez.
» 42 Pedro San José Rivera.
» 43 Valentín Matos Bartolomé.
» 44 Benito Tapias Benito.
> 45 Venancio Zarza Velaseo
» 46 Francisco Platero de Aza.
* 47 Mariano Carrascal Alopso.
> 48 Baltasar Para Fernández.
» 49 Francisco Sinovas González.
» 50 Mariano San José.
» 51 Leandro Rozas Benito.
» 52 Antonio López Perdiguero.
> 53 Elias Velaseo Molinero.
» 54 Mariano Arranz González.
. » 55 Casimiro Lerma Criado.
» 56 Jesús Arenales Alonso.
» 57 Benito García Para.
» 58 Ciríaco Diez García.
> 59 Ceferino de San José.
> 60 Simeón Cristóbal Parra.
» 61 Teodoro López Alonso.
» 62 Benigno Lozaya Curabo.
colega El Porvenir, se nos cita como testigos pre­
senciales y con la más honrada sinceridad testimo­
niamos, que hace unos días al querer llegar á di­
cho pueblo, tardamos desde la divisoria de Corra­
les (800 metros) cerca de una hora, y si no nos! 
hubieran prestado ayuda, hubiera sido imposible 
llegar por atrancarse el vehículo en los enormes 
baches, teniendo que regresar á pie y por veredas 
hasta la carretera.
Se dá el caso, que no se ha pagado la contribu­
ción por no tener los labradores dinero y no poder 
salir ni aún con caballerías al mercado para vender 
sus granos.
Si algún pueblo pide con justicia es San Llóren­
te, y merece ser atendido. No creemos que se haga 
cuestión política en este asunto, porque entonces 
¡donde iríamos á parar!
La Carretera de San Llórente
El vecindario de S. Llórente, acude nuevamen­
te á la Diputación, en demanda de que se lea ayude 
para la construcción del trozo de carretera que ha 
de ponerles en comunicación con esta villa, único 
mercado donde tienen que acudir á vender sus 
granos. En la copia que publica nuestro querido
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ros, llevarían á ellos las plantas que necesi­
taran para hacerlas estacas injertables y 
después hacer en ellas el injerto con la va­
riedad vi ni fiera que mejor les acomodara. 
No concediéndose ninguna planta, mien­
tras oficialmente no acreditara el munici­
pio, la sociedad ó el particular, la exten­
sión del vivero y las condiciones de cultivo 
ó preparación. Y en la actualidad si esto no 
se cree conveniente, que á los que actual­
mente pidan plantas, no se las faciliten en 
los viveros oíiciales, sin este requisito.
*
* *
Confesamos que hemos alargado este 
trabajo más del que fueron nuestros de­
seos, molestando al jurado con su exten­
sión, pero hemos preferido señalar bien las 
causas del retraimiento de los viticultores, 
exponiendo como se halla hoy este proble­
ma, para deducir á modo de conclusiones 
generales, los medios que el Estado, la 
Provincia y el Municipio, deben contribuir 
para facilitar los medios teóricos y econó­
micos de la repiantacióü del viñedo en 
Castilla.
CUARTILLAS SUELTAS
La de esta semana, nos la dá hecha El País, del 
q .e ni ponemos ni quitamos una letra.
El lector hará los comentarios,deducirá las con­
secuencias de «como se dicen las verdades cuando 
están enojados los compadres».
«Todo estado de ánimo es contagioso. Basta que uno 
mire cualquier cosa con atención verdadera ó simulada, 
para que pronto se haga un corrillo de papanatas, que mi­
ran, con la boca abierta.no saben qué; pues no ven nada- 
Corre uno por Ja calle, y pronto le seguirán chicuelos y 
despreocupados, á la carrera. Aplaude un entusiasta á un 
orador, y ese aplauso hallará eco, aunque lo aplaudido 
sea una simpleza. Hay risas de espectadores cándidos, ¡ 
que son la salvación de los autores de obras cómicas, y 
hay lágrimas fáciles, de espectadores llorones, que son 
la mitad dei buen éxito para los dramaturgos. Bien cono­
cen estas flaquezas de Ja naturaleza humana los picar o- 
nazos liberales, que para realizar lo que no hubieran 
dejado hacer á los conservadores, han hecho epidémico 
el bostezo.
El buen ministerial bosteza al escribir cuartillas si es 
periodista; bosteza en el salón de sesiones, si es diputado 
y bosteza en los pasillos de la Camará y las tertulias, en 
cuanto oye hablar de obstrucción ó de algo relacionado 
con la reforma del reglamento y Jos suplicatorios. Hay 
que oir al simpática Zancadita exclamar, poniéndose laj 
enguantada mano delante de la boca: «¡Esto es insopor­
table! ¡Ahí». Y bosteza, y cuantos están con el bostezan,. 
y el bostezo se trasmite á todos los salones y pasillos, y 
sale íuera, y abre bocas de cocheros, chauffeurs y guar­
dias. y hay tardes que todo Madrid es presa de un enor­
me bostezo.
Los liberales son de la piel del diablo. Mentira parece 
que no haya caldo en ello La Epoca, i Están en la opo­
sición? Todo es substancia, todo interesante, todo plata' 
forma, porque hasta de un cabello son capaces de asirse! 
para escalar el Poder.
Lo de las C arolinas fue una sandez; pero estaban en I* 
oposición los liberales, y se dieron tal traza que España ¡ 
hizo más ruido contra el desembarco de cuatro alemana9 
en Yap, que, años después, contra Ja venta al luaperi0 
alemán de las Carolinas y las Marianas por añadidura 
Cuando las manifestaciones «patrióticas», Sagasta estáte 
en la oposición; cuando se firmó el tratado de París, si11 
que nadie dijera «oste ni moste», Sagasta era presiden^ 
del Consejo.
Y así en todo. ¿Liberales en la oposición? ¡Hay que daq 
la batalla al clericalismo! Y vengan aplausos á Máxim0' 
cuando grita: «¡Hay que quemarlos!», y suenan el Hinin6 
de Riego y la Marsellesa en las representaciones o® 
Electra, y aíligimonos todos por tas cuitas y las desven­
turas de la señorita Ubau. ¿Liberales en el poder? Cáta^ 
á todas las Ordenes religiosas legalizadas provisional 
mente con el modus cicendi y la Real orden subsiguiente 
cátate á todos los frailes y á todas las monjas existente 
metidos y encerrados en España con un candao para qü* 
no se nos escapen, y cálate á la Nación consagrada 
Corazón de Jesús.
La desgracia para la malograda Princesa D.' Mer^ 
des fue el contraer matrimonio con Casería, estando E 
liberales en la oposición. Hubiera esperado unos días 
unos meses, y el presidente del Consejo liberal nace cap1, 
tán general al novio ó a! verdadero Casería, el padre ^ \ 
novio, ó á los dos.
No os riáis: si no es por Urzáiz, los consejeros de b’ 
tado liberales aumentan la pensión á los hijos de D. C»1 
los y D." Mercedes.
Suerte fué para los eucavísticos que estuvieran b 
liberales en el poder. De celebrar el congreso bajo un 
bierno conservador, acaba como un Rosario de la AuE 
ra; como una seda marchó, gracias á que gorbernab* 
los anticlericales.
Toda atrocidad, toda enormidad impopular, reaed^ 
naria, antiliberal, lleva el sello de un Gobierno denon11
1
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nado liberal y demócrata. Bastan cuatro ejemplos: el 
restablecimiento de la mano muerta, el Código de Justi­
cia militar, votado ¿ la «callada», sin ruido, serena sose­
gada y rápidamente por unas Cortes liberales; la ley de 
jurisdicciones, obsequio de otras Cortes no menos libera­
les, y la ley de jurisdicción, o el árbol cíe que se lia de 
ahorcar á los diputados, la subsiguiente reforma de regla­
mento y la entrega al brazo secular de los diputados to­
cados de sinceridad, que es la herejía de nuestro tiempo, 
obra va á ser de las actuales Cortes liberales.
¿Pecamos de vanos al decir que conocíamos las causas 
de la falta de ambiente, ó teníamos razón?»
Nada de particular ha ocurrido en la transcu 
rrida semana en el mercado de trigo, sosteniéndose 
el mismo estado de duda que la anterior, aunque 
con tendencia algo más iirme por ia demanda de 
Barcelona, donde so nota más animación en la 
compra de trigo castellano, habiendo aumentado 
bastante las llegadas por ferrocarril al extremo 
de pasar de 120 vagones diarios, el doble que hace 
quince días.
Por esta razón se esperan mejoren algo más los
■precios.
L >8 mercados en general muy poco concurri­
dos, pa ga ndoV a il a dolí d de 40 á 41 las 94, quedando 
i ir mas á 40 y 1¡2. Lo mismo en ios principales mer­
cados.
Ei centeno se sostiene en Valladolid á 29 y 1[2 
y 30, lo mismo Arévalo, Medina y La Nava.
Cebadas, avenas y demás cereales sin varia­
ción.
fíuestro JWe^cado
Bastante flojo, se paga á 39 y 1¡2 el trigo, cen­
teno 27, cebada 22, avena, 15, yeros á 30 y mue­
las á 29.
Noticias
La Diputación Provincial, anuncia las subastas 
para acopios en las carreteras provinciales en los 
días 26 de Febrero, la de Campas pero á la de Va­
lla dolí d á Seria en la cantidad de 597,56. Ei 2 de 
Marzo la de Peña lie! á Castríllo de Duero en 1.144. 
Bia 4 la de Peñaliel á Encinas en 1.332,93. Día 7, 
Peña fiel al conlin de la provincia de Segovia 
1 725,70. Día 11, de Pesquera á Encinas 2.653,20 y 
Benedo á Pesquera en 4.974,36. Las subastas se 
alebrarán en la forma acostumbrada.
Por el personal de Obres Públicas de la provin­
cia, se está haciendo el replanteo del tercer trozo 
de la carretera de Cuéllar á Peñaliel kilómetro 2 
5 Villafuerte, correspondiente al término munici­
pal de Cogeces del Monte.
La importante revista católica La Paz Social, 
publica en el númaro de este mes, el folleto de 
<Emigración en Castilla» ,'de nuestro director, cuyo 
trabajo obtuvo accésit en los Juego? Florales de 
Valladolid.
Ha fallecido en Valladolid el conocido hombre 
político y acreditado jurisconsulto D. Rafael Gar­
cía Crespo, particular amigo nuestro, cuya muerte 
ha sido muy sentida en ia capital y distrito déla 
Nava del Rey, que representó en Cortas.
A su viuda é hijos, hacemos presente nuestro 
sentido pésame.
A las parsotias que nos preguntan da ios efectos 
de la riada del Duero y Duratón, contestarnos; que 
precisamente por no haber causado daños de nin­
guna ciase, porque aunque muy crecidos no han 
alcanzado el nivel suíioiente á desbordarse, puesto 
que han sido las avenidas intermitentes, segura­
mente haber venido toda el agua en una sola ave­
nida, hubiera sido de consecuencias funestas, no 
hemos dado cuenta en el número anterior.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
17 de la ley de 16 de Mayo de 1902, queda absoluta­
mente prohibida toda clase de caza, desde ei £6 del 
actual hasta el 31 de Agosto inclusive.
El día 14 de Abril tendrá lugar en Falencia un 
gran mitin triguero.
Según la estadística formada en la Dirección 
general de Correos, con los datos reunidos en los 
diversos centros, se ha vendido en el año 1911 la ! 
cantidad de 235.799.700 sollos de Correos, que 
valorados, dan un ingreso de 32.251 522 pesetas.
Los sellos de 15 céntimos, usados comunmente 
para el uso de las cartas, son los que más se han 
vendido; pues ellos soloe alcanzan la respetable 
cantidad de 142.399.900.
Unidos á ios de la venta de sellos los ingresos 
que producen los servicios de apartado, concierto 
do los periódicos por franqueo, Giro postal, etc., 
puede asegurarse que Correos ha producido en el 
año último 33 millones de pesetas.
Como los gastos ocasionados por este servido 
no se elevan más que á 10 millones, resulta para el 
Estado 20 millones de pesetas de producto lí­
quido.
La Dirección General de Correos, ha dispuesto 
abrir un concurso de locales para instalar la Esta­
feta de Peñaliel, con casa para el jefe de ia misma. 
El precio máximo es de 400 pesetas anuales y el 
plazo del concurso de treinta días desde el siguien­
te al de la publicación dei anuncio en ei Boletín 
Oficial de ia provincia.
El pliego de condiciones se halla de manifiesto 
en esta Administración de Correos en las horas 
hábiles de oficina.
ANlfEL ESCRIBANO ALVAR EZ
ABOGADO
Consulta diaria de 10 á 12 de la mañana
PEÑAFIEL
El Ayuntamiento de Canalejas, solicita la de­
claración de utilidad pública para el camino veci­
nal que desde el límite de la raya de Peñafiel y 
Torre de Peñaliel, por donde cruza un camino del 
Estado, atraviese esta población y vaya á terminar 
al confín del término de Olombrada (Segovia).
Según datos que suministran las estadísticas 
oíiciales, este año pasado se han hipotecado en 
España fincas rústicas y urbanas por valor de cua­
trocientos millones de pesetas, cifra que se repite 
anualmente y que denuncia un estado de aterra­
dora bancarrota en la propiedad territorial de la 
nación
La última cosecha de vino en España, se calcula 
en 161.148.000 cántaras. La mayor producción co­
rresponde á la Mancha y á las Castillas.
La comisión de trigueros reunida hace poco en 
ei Congreso, tomó entre otros importantes acuer­
dos relacionados con el problema que estudia, el 
de proponer la creacción de inspectores para las 
principales aduanas, empezando por las de Barce­
lona, Tarragona, Valencia, Gijón y Avilés.
Se ha dictado una real orden, por la que se 
concede la cruz de primera clase de la orden de 
Beneficencia, al virtuoso y ejemplar cura párroco 
de Chera, D. Salvador Espín Gallón, que se dejó 
arrancar un gran pedazo de piel para curar á un 
vecino de dicho pueblo.
GANADEROS.—Lo mejor per i combatir el 
Gripe y las enfermedades de la piel de los gana­
dos, es el Fiúido Cooper y el Milkoii, por su gran 
economía y resultados inmejorables. De venta en 
la Farmacia de Don Pedro dota Villa.
.<***» .iMvwxr. 5#e*e
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fhmmz Alonso
CÁLLE DE SAI illGUEL, Nlllfl. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
----------- —==ssit:rx,\±,rr-*
Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superf'ostatos.=Nitrato de 8osa.=Sulfato de Amoniaco.—Sulfato de Potasa. 
Cloruro de Potasa.=Kainita.=Escorias Thomas—Sulfato de Cobre—Azufre.
O JOB LA TILLA
FARíwacéü tico.- p EÑAFIEL
especiales pera cada üerra y dtiie,—AlíáliSÍS 8© tl@!TrSIS.—lafarraaciÓR gratuita sobre el empleo racional ¿e ios AbOOQS
1 2-
4 LA VOZ DE fPENATI EL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación délas mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
VIDES JIEE1ISA1ÁS
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN
= H A R O (Rioja) —:
BARBADOS, ESTACAS Y ESTAQUILLASINJERTOS,
Una de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa.
No bebas mas;
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Alora es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos d bebidas, sin 
conocimiento del intemperante.
mttvst'R a Tcda3 aíIueUas personas m u i tt a qUe tengan un embnaga-
nTJ fl TTTrr * dor en la familia ó entre 
sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Coba Powixer 
Cq.,76 XVardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
perodeseaescnbh' para.adgunárlanwM*- 
, tJlu, tra gratuita, diríjase directamente Á •* 
60ZA POWDEE CO. 76 Werdour Street, Londres 
Depósitos:
¡ñafie!, Pedia de la lilla, Farmacia
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
l«n única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
ao hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNANDE 7/.J
Eoulevd, £9 y Constitución, 7, -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
¡Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B ILBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras fioosiet*~Gstrtei;z:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loa soliciten
jlazar pédieo»Íuirúrgieo y ©pile®
DE
CALIXTO SERRANO, Suceoor dsl Cr. Barcerc
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CISÁ MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EH EL JÉ I855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETU
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa, 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8.—CALIXTO SERFíANO, Sucesor (!e! Dr. Bercero.—TValiadoli¿
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D E
D. VICTOR MARTÍNEZ---6™'81 « W
En este Centro Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides Americanas !
más corrientes, injertadas en bástagos seleccionados del país á ¡os precios 
guíenles:
Riparia y Rupestrix núm. 3.309....... ......... á 130 pías millar.
Rupestrix Lol.......... ........................................ á 130 > >
Aramón X Rupestrix núm. 1...................... á 135 > »
Id. X í(1- núm. ti...................... á 135 » »
MurviedrO X Rupestrix núm. 1. 202........... á 135 » »




Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicionero
Gran surtido de arreos 'para carros de varas y violín. Colleras de labran/® í 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
PEÑAFIEL
Neurastenia, Ánemla y Debilidad
SU CURACION CON EL
del Dr.
SALUD-FUERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECEN' 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medica'I 
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital.
Entre ios medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igual' 
mte opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estira li­men te opera
*an*F,l MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigos y
mareos.
h vsfití en las Farmacias y Droguerías, Deposito en PEÑAFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
L
